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Dragi naši čitatelji, iako smo svaki dan putem medija izloženi ne baš lijepim 
stvarima, nećemo dopustiti da nas one obeshrabre na putu postizanja boljih radnih 
rezultata, osobnoga napretka… A koliko smo dobri i uspješni često i ne uspijevamo 
shvatiti jer nas sveukupna situacija toliko zaokuplja da neke hvale vrijedne činjenice, 
prepoznate negdje drugdje, prolaze mimo svih nas. O čemu je riječ?  
Republika Hrvatska već više godina vodi tajništvo međunarodnoga pododbora 
IEC/SC 31J "Classification of hazardous areas and installation requirements" 
(Razredba zona opasnosti i instalacijski zahtjevi) i sudjeluje kao punopravni član u 
radu međunarodnog odbora IEC/TC 31 i njegovih pododbora.  
Gospodin Predrag Peršić, član Tehničkog odbora E31 "Eksplozivne atmosfere" 
Hrvatskog zavoda za norme (HZN) ove je godine dobio nagradu za doprinos razvoju 
važećeg izdanja međunarodne norme IEC 60079-20-1:2010 Explosive Atmospheres 
– Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification – Test 
methods and data (Eksplozivne atmosfere – Dio 20-1: Svojstva plinova i para za 
njihovu klasifikaciju – Ispitne metode i podaci) kao i za njegov višegodišnji rad u 
svojstvu voditelja radne skupine IEC 31/SC31J/MT60079-10-1. 
IEC-ova nagrada 1906 Award 
namijenjena je stručnjacima za iznimna 
dostignuća u aktivnostima IEC-a. Svake 
se godine dodjeljuje najviše pet nagrada. 
Pravo predlaganja imaju predsjednici i 
tajnici tehničkih odbora i pododbora  
IEC-a, a 2011. za ovu prestižnu nagradu 
bilo je predloženo ukupno 124 stručnjaka 
iz 46 tehničkih odbora, pododbora ili 
radnih skupina.  
Prilikom uručenja nagrade hrvatskome 
stručnjaku posredstvom HZN-a, gospodin 
Amit, glavni tajnik IEC-a, zahvalio je na 
sudjelovanju i nesebičnom angažmanu 
stručnjaka iz Republike Hrvatske u radu  
tehničkog odbora IEC-a.  
Uredništvo Goriva i maziva čestita 
gospodinu Peršiću na ovom vrijednom 
međunarodnom priznanju, uz želju da i 
dalje svojim angažmanom pridonosi 
ugledu tvrtke u kojoj je zaposlen, HZN-a, 
kao i Republike Hrvatske.  
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